











































































ある。第 2段階は 1951年から 1968年の間で選考









表 1は、1955年から 1971年までベスト 10 で


























































































































































































































































































































































2 EAST MEETS WEST
3打ち上げ花火、下からみるか？横からみるか？
4トイレの花子さん







































5 avec mon mari
6メッセンジャー
































































4きょうのできごと a day on the planet
5イノセンス
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Content Analysis of Films (2)
──Different Japanese film preferences between film critics and film journal readers──
ABSTRACT
This study clarifies the differences in Japanese film preferences between film crit-
ics and readers of the film journal (Kinema Junpou) , using ranking data from the film
journal. Films that received rankings lower than 20 by film critics and over 20 by read-
ers were defined as films that were popular with critics. In contrast, those ranked lower
than 20 by readers and higher than 20 by film critics were defined as films that were
popular with readers.
The results indicated that the films that were popular with readers might be char-
acterized as simple, entertainment oriented, explicit and easily-understood films, such
as animation films. On the other hand, films that were popular with critics might be
characterized as complex, art oriented, implicit and difficult-to-understand films. The
preferences of the critics may be affected by the diversity and complexity of the film
stimuli.
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